















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































09 (13(13 (ll) （lo (9) 注⑧ に 同 じ 、
一ー一頁
参 照
注 に 同 じ 、
一 五 六 頁
参 照
注⑧ に 同 じ 、
一 ― 七 頁
参 照
注⑧ に 同 じ 、
一 ー 六 頁
参 照
注 ⑧ に 同 じ 、
一 ー 六 頁
参照
平 田 精 耕
r押 栢 事 典』 P H P 研 究 所
二 九 一 頁
参 照
⑮注
⑧ に 同 じ 、
一 ー 四 頁
参照
⑯ 注⑧ に 同 じ 、




上 海 交 通 大 学 日 本 語 学 部 助 教 授 ）
一 九 八 八 年 八 月
二 九 〇 ·
研 究 室 受 贈 図 書 雑 誌 目 録 N
関 西 外 国 語 大 学 留 学 生 別 科 日 本 語 教 育 論 集 （ 関 西 外 国 語 大 学 留 学生別科）十三突 永 寺 蔵 天 海 版 木 活 字 を 中 心 と し た 出 版 ・ 文 化 財 の 岡 査 ・ 分 類 ·保 存 に 関 す る 総 合 的 研 究 （ 実 践 女 子 大 学 大 学 部 教 授 ・ 渡 益 守 邦 氏 ）季 刊 ぐ ん し ょ （ 続 群 菌 類 従 完 成 会 ） 五 九 、
六 一 、
六 ― ―
岐 早 女 子 大 学 紀 要 （ 岐 阜 女 子 大 学 ）
三 二
岐 阜 大 学 国 栢 国 文 学 （ 岐 阜 大 学 教 宵 学 部 国 語 教 育 講 座 ）
三 十
汲 古 （ 汲 古 苔 院 ・ 古 典 研 究 会 絹 ）
四二、
四三
九 州 大 谷 情 報 文 化 （ 九 州 大 谷 短 期 大 学 惜 報 文 化 学 会 ） 三 一紀 要 （ 中 央 大 学 文 学 部 ）
一 九 四 、
一 九 五
国 語 研 究 （ 横 浜 国 立 大 学
国 語 ・ 日 本 語 教 育 学 会 ）
国 語 学 研 究 と 資 料 （ 国 語 学 研 究 と 盗 科 の 会 〉 二 六国 栢 国 文 学 （ 徳 島 大 学 国 語 国 文 学 会 ）
十 六
四 共 同 研 究 報 告 翡 （ 国 文 学 研 究 資 科 館 ）京 都 語 文 （ 佛 教 大 学 国 語 国 文 学 会 ）
＋




金 城 国 文 （ 金 城 学 院 大 学 国 文 学 会 ）金 蘭 国 文 （ 金 蘭 短 期 大 学 国 文 研 究 室 ）けやき道（園田学園女子大学国際文化学部文化学科）五研 究 年 報 （ 大 坂 女 子 大 学 上 方 文 化 研 究 セ ン タ ー ） 四言 語 科 学 論 集 （ 東 北 大 学 大 学 院 文 学 研 究 科 言 語 科 学 専 攻 ）言 語 学 論 叢 （ 筑 波 大 学 一 般 ・ 応 用 言 語 研 究 室 ）
ニ ―
言 語 表 現 研 究





大 国 文 （ 高 知 大 学 国 語 国 学 会 ）
三 三
甲 南 国 文 （ 甲 南 女 子 大 学 国 文 学 会 ）
五十
語 学 と 文 学 （ 群 馬 大 学 語 文 学 会 ）
三 九
国 語 学 研 究 （ 東 北 大 学 大 学 院 文
学研究科r国語学研究」刊行会）
攻）
五
七
七九
六
五 四
平成十四年度
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